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R E S U M E N 
 
El presente trabajo titulado Ley de Reforma Magisterial N° 29944 en la vulneración de 
los derechos laborales de los profesores de la Institución Educativa “San Juan” del 
Distrito de Trujillo, 2016 tuvo como objetivo demostrar de qué manera la Ley  29944 
vulnera los derechos laborales. El tipo de investigación es cuantitativo con un diseño 
transeccional descriptivo. Se utilizó como técnicas la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. La población estuvo conformada por 120  docentes de la institución 
educativa “San Juan” del distrito de Trujillo y una muestra probabilística conformada 
por 80 docentes. Los datos fueron recolectado, analizado y presentados en tablas y 
gráficos.  La presente investigación concluyó que la ley  29944 vulnera los derechos 
laborales de los profesores de la Institución Educativa “San Juan”  de Trujillo al a) 
contravenir la Constitución Política del Perú y otras Normas de orden supranacionales 
conexas a los beneficios sociales de la OIT, b) transgredir el artículo 27° de la 
Constitución Política del Perú por no brindar una adecuada protección frente al 
condicionamiento de evaluaciones de desempeño docente totalmente arbitrarias, c) al 
quebrantar la democracia por su tendencia neoliberal antes que garantizar la total 
gratuidad de la educación pública, d)viola la  libertad sindical al excluir la participación 
de los profesores, a través de sus institucionales gremiales, e) no destina un mayor 
presupuesto que permita incrementar el porcentaje de ascenso de niveles, f) 
condiciona la aprobación de un máximo de tres evaluaciones de desempeño docente 
y al límite de edad de 65 años como requisito para permanecer en la carrera 
magisterial, g) establece diferencias remunerativas y beneficios sociales respecto a los 
profesores nombrados y contratados. 









This paper entitled Reform Act Magisterial No. 29944 in violation of labor rights of 
teachers School "San Juan" of Trujillo District, 2016 aimed to demonstrate how the Law 
29944 violates workers' rights. The research is quantitative with descriptive 
transeccional design. and as an instrument survey questionnaire was used as 
techniques. The population consisted 120 teachers from the school "San Juan" Trujillo 
district and a probability sample comprised 80 teachers. The data were collected, 
analyzed and presented in tables and graphs. This investigation concluded that the law 
of magisterial reform violates labor rights of teachers in the School "San Juan" from 
Trujillo to a) contravene the Constitution of Peru and other standards related 
supranational order to social benefits ILO , b) violating Article 27 of the Political 
Constitution of Peru for failing to provide adequate protection against conditioning 
assessments totally arbitrary teacher performance, c) to violate democracy by 
neoliberal trend rather than ensure full free education public, d) violates freedom of 
association to exclude the participation of teachers, through their institutional union, e) 
does not allocate a larger budget to increase the rate of rise of levels, f) conditions the 
approval of a maximum of three teacher performance evaluations and the age limit of 
65 years as a requirement to remain in the teaching profession, g) establishes 
remunerative differences and social benefits regarding appointed and hired teachers. 
Keywords: Law teaching career, labor rights, educational institution. 
 
 
 
 
 
